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書 De Trinitatis Erroribus）や幼児洗礼批判の罪で火刑を宣告されたスペイン人セルヴィータ







                                                          
1）T.H.L. Parker, John Calvin: A Biography (Philadelphia, 1975), pp. 117-23. 
2）E. William Monter, ‘The New Social History and the Spanish Inquisition’, Journal of Social History, 




Frontiers of Heresy: The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily (Cambridge, 1990), pp. 
86-9.（以後 Frontiers と略記） 
－ 3 － 
トギフト大主教によってその制度が強化された高等宗務官裁判所（Court of High Commission
























して「24 ヵ条」に対し次のような批判を加えている。‘Which articles are entitled, Apud 
                                                          
3）裁判の手順は、被告が召喚される前に告発がなされ（告発書は教会法では articles と呼ばれ、原告が直
接行うものを ex officio promoto と呼び、裁判所によってなされる告発は ex officio mero と称される）、そ
の後公文信書（letter missive）によって被告が裁判所に召喚されることとなる。G.R. Elton, The Tudor 
Constitution (Cambridge, 1965), pp. 217-8, 220. 
4） Ronald H. Fritze, ed., Historical Dictionary of Tudor England, 1485-1603 (Westport, 1991), pp. 
237-40. このようにホイットギフトの時代には、コモンローとピューリタニズムの奇妙な連携が見られ
る。その他に破門宣告（excommunication）も、既決囚に対する刑罰としてではなく、被告による召喚無
視（contumacy）のような法廷侮辱に対して発せられた経緯がある。R.H. Helmholz, The Spirit of Classical 
Canon Law (Athens, Georgia; 1996), pp. 275-6. 
－ 4 － 
Lamhith, May 1584, to be executed ex officio mero.&c… Which I have read, and find so 
curiously penned, so full of branches and circumstances, that I think the Inquisition of 



















                                                          
5）Public Record Office, London (PRO) State Papers (SP) 12, 172, fo.2. 「24 か条」は John Strype, The 
Life and Acts of John Whitgift, D.D. (3 vols. Oxford, 1832), III, 81-7 (Appendix IV) を参照。ホイットギ
フトは大主教就任時の 1583 年に ‘Articles Touching Preachers and Other Orders for the Church’を発布
し、各主教区の僧侶に対し首長令、一般祈祷書、「39 か条」の受諾を強く求めている。Gonville and Caius 
College Cambridge MS. 197 (formerly C.M.A. 1090), fos. 166-7 及び Cambridge University Library add. 
10, fo. 52r. ホイットギフトのこの Articles は、Edward Cardwell, Synodalia: A Collection of Articles of 
Religion, Canons, and Proceedings of Convocations in the Province of Canterbury, from the Year 1547 
to the Year 1717 (2 vols., Oxford, 1842), II, 547-9; David Wilkins, ed., Concilia Magnae Britanniae et 
Hiberniae (4 vols. London, 1737), IV, 299 及び Henry Gee and William John Hardy, eds., Documents 
Illustrative of English Church History (New York, 1896), pp. 481-4 に掲載されている。 




7）Elton, The Tudor Constitution, p. 219. プロテスタント諸国、特にスイス（チューリッヒ及びジュネー
ヴ）の教会裁判所における風紀規制を含む司法権については、拙稿「チュ－リッヒ婚姻裁判所規則とジュ
ネ－ヴ教会裁判所」『専修大学社会科学研究所月報』443 号、1-40 頁を参照されたい。 
－ 5 － 
general）と非公開のもの（auto particular）があり、本稿で取り上げるのも当然前者の例であ
る。またフォックス（John Foxe）の Actes and Monuments （一般には The Book of Martyrs
として知られる）は、1567 年にハイデルベルクで二人のスペイン人プロテスタント亡命者に



















                                                          
8）Patrick Collinson, The Religion of Protestants: The Church in English Society 1559-1625 (Oxford, 
1982), pp. 235-6. 
9）拷問と同様に異端判決宣告式も、スペイン異端審問制度を特徴付けるものとして一般には理解されてき
たが、実際は両方とも例外的出来事で、後者も時代の変遷とともに儀礼的側面が強くなり、異端審問官も
その教育的側面や娯楽性を重んじるようになる。Francisco Bethencourt, La Inquisición en la época 





































（Consejo de Italia）のそれぞれ 2 名の代表によって構成される特別な委員会（junta）によって審議され、
国王に諮問されることになっていた。Henry Charles Lea, The Inquisition in the Spanish Dependencies 
(reprint, Eugene, 2003), pp. 2-4, 10-17, 27-31; Manuel Rivero Rodríguez, ‘La Inquisición Española en 
Sicilia (Siglos XVI a XVIII)’, Historia de la Inquisición en España y América, eds. joaquín Pérez 
Villanueva and Bartolomé Escandell Bonet (Madrid, 1984), III, 1042. 
11）Gonzalo Cerrillo Cruz, Los Familiares de la Inquisición Española (Valladolid, 2000), pp. 17, 227. 
12）Monter, Frontiers, pp. 61-2. 
13）ルイ・ゴメスとアルバ公の対立については、José Antonio Escudero, Felipe II: El Rey en el Despacho 




る。Gustav Ungerer, A Spaniard in Elizabethan England: The Correspondence of Antonio Pérez’s Exile 
(London, 1976).  A.L. Rowse によるこの著書の書評は参考になる。The English Historical Review, vol. 
93, no. 367 (Apr., 1978), p. 441.（以後 EHR と略記）特にペレスとエセックス伯やアンリ 4 世との親密な
関係については、Martin A.S. Hume, ‘Antonio Perez in Exile’, Transactions of the Royal Historical 
－ 7 － 











的役割を果たした一人であるプレスコット（William Hickling Prescott）も、著書 History of the 













                                                                                                                                                       
Society, New Series, vol. 8 (1894), pp. 71-107.を参照。（以後 TRHS と略記） 
15）Henry Kamen, The Spanish Inquisition: An Historical Revision (London, 1997), pp. 309-10. しかし
イギリスのテューダー朝研究者の中には、メアリー１世期の火刑を含むプロテスタント迫害の背後には、
スペインの強い影響があったと結論付ける者も多い。例えば、D.M. Loades, The Oxford Martyrs (London, 
1970), pp. 157-8 を参照。 
16）Pauline Croft, ‘Englishmen and the Spanish Inquisition 1558-1625’, EHR, vol. 87, no. 343 (Apr., 
1972), p. 249. 
17）Richard L. Kagan, ‘Review: Prescott’s Paradigm: American Historical Scholarship and the Decline of 
Spain’, The American Historical Review, vol. 101, no. 2 (Apr., 1996), pp. 425-34（以後 AHR と略記）；
Henry Charles Lea, ‘The Decadence of Spain’, Atlantic Monthly, 82 (1898), pp. 36-46. 米西戦争でのス
ペインの敗北を、プレスコット的解釈で解説したのもリーであった。 























                                                          
18）Henry Kamen, ‘Confiscation in the Economy of the Spanish Inquisition’, The Economic History 
Review, vol. 18. no. 3 (1965), p. 511. フェリペ 2 世期のスペインの国家破産に関しては、拙稿「スペイン
王フェリペ 2 世の対外政策」『専修大学人文科学研究所月報』第 215 号及び Albert Lovett, ‘The Castilian 
Bankruptcy of 1575’, Historical Journal, 23, 4 (1980)と同著者の ‘The General Settlement of 1577: An 
Aspect of Spanish Finance in the Early Modern Period’, Historical Journal, 25, 1 (1982) を参照された
い。 
19）ジュネーヴ研究の第一人者キングドンは、ジュネーヴの教会裁判所記録から、同市の風紀・道徳活動の
実態が数値的に把握できるとする。Robert M. Kingdon, ‘The Control of Morals in Calvin’s Geneva’, The 
Social History of the Reformation, eds., Lawrence P. Buck & Jonathan W. Zophy (Columbus, 1972), pp. 
3-16 及び同じ著者による Adultery and Divorce in Calvin’s Geneva(Cambridge, Mass., 1995) を参照。教
会裁判所（consistory）は、改革派教会が主導するモラリティーの施行を委託されており、世俗機関の持つ
懲罰を被告に課すことは出来なかったが、聖餐停止処分等の権限を所持し大きな影響力を持っていた。
Jeffrey R. Watt, ‘Calvinism, Childhood, and Education: The Evidence from the Genevan Consistory’, 
Sixteenth Century Journal, vol. 33, no. 2 (summer, 2002), pp. 439-40.（以後 SCJ と略記） 
－ 9 － 
員構成においてもカスティージャ的機関であった。20）しかしモンター等が指摘しているように、
1570 年以降は、その活動の活発さにおいてアラゴンの異端審問法廷がカスティージャの法廷を
上回ったことも事実である。後述するように 1570 年頃とは、1547 年から異端審問長官




















権限ともに中世異端審問（Inquisición medieval o pontificia）とは異なっていたし、教皇と国
王の力関係も異なり、それに加えて迫害の対象となった異端も異なっていた。正確に言えば、
スペインの審問制度は国王主導型であり、制度の頂点には国王諮問会議の一つである異端審問
最高会議（El Consejo Suprema y General de la Inquisición、所謂 Suprema）が 1483 年に設
                                                          
20）Kamen, The Spanish Inquisition, pp. 314-5; Monter, Frontiers, pp. 3-4.  
21）Ibid., p.45. 
22）『ローマ法大全』は ecclesia vivit lege romana の精神の下でカノン法にも多大な影響を与えるのである
が、法律家やカノン法学者は刑法や刑訴法の原則を確立する場合にこの法典に大きく依拠し、例えば異端
弾圧における死刑の求刑もその結果の一つである。Ricardo Juan Cavallero, Justicia inquisitorial: El 
sistema de justicia criminal de la Inquisición española (Buenos Aires, 2003), pp. 16-7. 
23）José Jiménez Lozano, Sobre Judíos, Moriscos, y Conversos: Convivencia y rupture de las tres castas 
(Valladolid, 2002), p. 83. 
－ 10 － 
置された。24）この機関の長たる異端審問長官の権限を、アラゴン諸王国（アラゴン王国、カタ



















15 世紀半ばには「ユダヤ人問題」（problema judío）は「コンベルソ問題」（problema converso）
                                                          
24）1483 年設置説に反対する意見もある。例えば José Antonio Escudero, ‘The Origin of the Suprema’, The 
Spanish Inquisition and the Inquisitorial Mind, ed., Angel Alcalá (Highland Lakes, New Jersey, 1987), 
pp. 159-63. この書は Inquisición española y mentalidad inquisitorial (Barcelona, 1984) の英訳本。 
25）Kamen, The Spanish Inquisition, p. 48. 宮前安子「スペイン異端審問制度の裁判権能をめぐって」磯
見辰典編『彷徨―西洋中世世界』南窓社、116-125 頁。 
26）Cerrillo Cruz, Los Familiares de la Inquisición Española, pp. 122-3. 
27）Modesto-Pedro Bescós Torres, Biografías aragonesas del Siglo de Oro: Personajes del linaje Lobera, 
sus afines y su relación con las grandes figuras de la época (Zaragoza, 2004), p. 74; Francisco Javier G. 
Rodrigo, Historia Verdadera de la Inquisicion (Madrid, 1877), Tomo II, 169. スペイン異端審問制度の持
つ国家機関及び宗教裁判所としての二重の役割の境界を明確にすることは難しいが、1553 年 3 月 10 日に
出された勅令（Real Cédula）に異端審問所の権限が明示されている。 ‘…los consejeros en lo apostólico 
tienen facultades de la Santa Sede; y en lo demás, del Rey.’ Ibid.  




を迎えることとなる。Henry Kamen, ‘Toleration and Dissent in Sixteenth-Century Spain: The 
Alternative Tradition’, SCJ, vol. 19, no. 1 (spring 1988), p. 4. 
























                                                          
30）Pulido Serrano, Los Conversos en España y Portugal, p. 21. 
31）Kamen, The Spanish Inquisition, pp. 8-15. 三宗教の共存については、立石博高他編『スペインの歴史』
昭和堂 74－82 頁に簡潔な解説がある。1391 年の暴動以前のユダヤ社会については、特に中世バルセロー
ナの状況を描写したものとして、Elka Klein, Jews, Christian Society, & Royal Power in Medieval 
Barcelona (Ann Arbor, 2006) が最も参考になる。 
32）Kamen, The Spanish Inquisition, pp. 233-4, 239, 250. 確かにケイメンの議論は、「血の純潔」の影響
を過小に評価する傾向があるが、その議論には史料の裏づけがあると思われる。 
33）Richard L. Kagan & Abigail Dyer, eds., Inquisitorial Inquiries, Brief Lives of Secret Jews & Other 






















                                                                                                                                                       
問題は同じである。F.F. Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set Free (Grand Rapids, 1981), pp. 183-7; F.F. 
Bruce, Commentary on the Book of the Acts (Grand Rapids, 1979), pp. 298-316. 
35）これは所謂ユダヤ人コンベルソの文化的同化問題、或いは反対に「隠れユダヤ教」（criptojudaísmo）の
問題であるが、その結論に関しては歴史家の間で合意には達していない。Cavallero, Justicia inquisitorial, 
pp. 42-4.ネタニヤフやノーマン・ロス等は、コンベルソの殆どは正統カトリック信仰を維持し、ユダヤ教
徒とは互いに敵であり、スペイン異端審問所は旧キリスト教徒（cristianos viejos）の道具であったと解釈
する。Norman Ross, Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain （Madison, 
1995); Benzion Netanyahu, The Origins of the Inquisition in Fifteenth Century Spain (New York, 
1995).このような解釈に対する批判は、例えば Mark D. Meyerson の AHR, vol. 102, no. 1(Feb., 1997), pp. 
97-8 にあるロスの書に対する書評を参照。更にジョン・エドワーズ（John Edwards）は、The Jewish 
Quarterly Review, 87, nos. 3-4 (January-April, 1997), pp. 351-66 の中で、ネタニヤフとロスが異端審問
所記録を殆ど使用しないでこのような結論に達していることを批判する。本来コンベルソ理解には二つの










状況によって行き来するコンベルソも見られた。ネタニヤフの見解については、B. Netanyahu, The 
Marranos of Spain: From the Late 14th to the Early 16th Century, according to Contemporary Hebrew 
Sources (updated and expanded third edition, Ithaca and London, 1999), pp. 1-22 を参照した。 
36 ） David Nirenberg, ‘Mass Conversion and Genealogical Mentalities: Jews and Christians in 
Fifteenth-Century Spain’, Past and Present, 174 (2002), 3-41. 
37）Kagan, Inquisitorial Inquiries, p. 13. 
－ 13 － 
トゥス 4 世に、スペイン国内で独自に異端審問に関わる二人か三人の審問官の任命権を与える




こうして 1480 年ごろからコンベルソに焦点を合わせた異端審問所の活動は、1521 年まで訴

















                                                          





Henry Charles Lea, A History of the Inquisition of Spain (New York, 1906~8) 4 vols., I, 298-9 （以後
History と略記）. 
39）逮捕者の多くは女性であったが、これは食物規定等ユダヤ教（特に旧約聖書の申命記とレビ記）には家
庭、家事に直結する規定が多くあることと関係する。Renée Levine Melammed, Heretics or Daughters of 
Israel? The Crypto-Jewish Women of Castile (New York, 1998) を参照。 
40）Monter, Frontiers, pp. 10-2; E.N. Adler, ‘Lea on the Inquisition of Spain and Herein of Spanish and 
Portuguese Jews and Marranos’, The Jewish Quarterly Review, vol. 20, no. 3 (Apr., 1908) pp. 534-5. 
－ 14 － 












なるが 15 世紀末の歴史記述では、ベルナルデス（Andrés Bernáldez）の著書『カトリック両












                                                          
41）ユダヤ人とムスリムの追放や異端審問所を使って教会からユダヤ教的信仰・実践を除去しようとする動
きの背景に、スペインを一つの宗教で統一しキリスト教社会の uniformity と政治的統一を求める明確な意
図がこの時期カトリック両王にあったとする考え方もある。J.H. Edwards, ‘Religious Belief and Social 
Conformity: The “Converso” Problem in Late-Medieval Córdoba’, TRHS, 5th Series, vol. 31 (1981), p. 
122; J.N. Hillgarth, Spanish Kingdoms, 1250-1516 (Oxford, 1978), vol. 2.   
42）コンベルソの健全なキリスト教徒的要素を守り彼等をユダヤ教徒から分離することが、異端審問所設立
の主要目的であったとの説もある。Stephen H. Haliczer, ‘The Castilian Urban Patriciate and the Jewish 
Expulsions of 1480-92’, AHR, vol. 78, no. 1 (Feb., 1973), p. 57. 
43）Ibid., pp. 36-7. 
44）E. Michael Gerli, “Social Crisis and Conversion: Apostasy and Inquisition in the Chronicles of 
Fernando del Pulgar and Andrés Bernáldes”, Hispanic Review, vol. 70, no. 2 (Spring, 2002). pp. 150-1. 


























                                                          
45）Henry Kamen, ‘The Mediterranean and the Expulsion of Spanish Jews in 1492’, Past and Present, 
no. 119 (May, 1988), p. 50. 
46）Kamen, The Spanish Inquisition, pp. 16-24. 





可能であると考えている。Adler, ‘Lea on the Inquisition of Spain’, p. 522. 
49）Kagan, Inquisitorial Inquiries, pp. 21-35. 


























                                                          
50）Kamen, The Spanish Inquisition, pp. 60-3. 
51）Juan Meseguer Fernández, ‘El período fundacional (1478-1517)’, Historia de la Inquisición en 
España y América, I, 300-6. 
52）Lu Ann Homza, ed., The Spanish Inquisition, 1478-1614: An Anthology of Sources (Indianapolis, 
2006), pp. xv-xvii.  
53）Henry Kamen, Spain 1469-1714 (London, 1983), p. 28. 別の見方をすれば、異端審問最高会議は教会
の司法権と国家（王権）の司法権の両方を持ち合わせていたとも考えられ、その事実からして最高会議の
設立当初から問題を抱えた司法権であった。そしてこの最高会議は、管区異端審問所を含めた全ての異端
審問制度の上級裁判所としても機能した。R. López Vela, ‘Las estructuras administrativas’, Historia de 
la Inquisición en España y América, II, 126. 




























                                                          
54）Adler, ‘Lea on the Inquisition of Spain’, p. 511. 
































                                                                                                                                                       
史が、カタルーニャ当局と異端審問所間の司法管轄権を巡る闘争であったとの見方は、多くの歴史家によ
って支持されているが、まさにこの問題こそバルセローナ異端審問を特徴付ける問題であった。Joan Bada 
Elías, ‘El Tribunal de la Inquisición en Barcelona, ¿un Tribunal peculiar?, Revista de la Inquisición 
(Editorial Universidad Complutense, Madrid, 1992), numero 2, p. 110-1. 
57）Homza, ed., The Spanish Inquisition, pp. xviii-xix. 
58）例えば、異端や神の冒涜といった本来教会裁判所が取り扱う事項以外に、風紀取締り的機関としても発
達したジュネーヴ教会裁判所については、拙稿「チューリッヒ婚姻裁判所規則とジュネーヴ教会裁判所」
を参照されたい。チューリッヒにおいても、1526 年 3 月に「婚姻に関する定款（Satzung in Ehesachen）」
が承認されると、この定款は 6 月には『不貞行為、淫行等に対する定款』（Satzungen wider den Ebruch 
Huryg etc.）として出版されるが、このことはチューリッヒ市当局が教会と協力して、婚姻のみならず市
民のその他の社会生活や信仰生活のあらゆる側面で統制を強めようとしていたことの証明である。E. Egli, 



















                                                                                                                                                       
hrsg., Aktensammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation in den Jahren 1519-1533 (Zürich, 
1879), no. 944. 
59）本来ユダヤ教徒は、彼等の教師ラビにのみ従うという信仰の自由を享受しており、ユダヤ人地区におけ
るユダヤ教ラビの裁判所 beth din（裁きの家）の司法権下にあった。しかし、彼らが一端キリスト教会の









ANDRES DVARTE CORONEL VECINO DE TVY AVSENTE HEREJE JVDAIZANTE 
RECONCILIADO, RELAJADO EN ESTATVA, AÑO DE 1619 との記述がある。Jesús Casás Otero, Los 
“Sambenitos” del Museo Diocesano de Tui (Tui, 2004), pp. 11-31.ガリシアの異端審問関連文書は、地元に
保管されているバレンシア等とは違い、その殆どがマドリードに所蔵されている。このスペイン北西部の
異端審問所設立は 1574 年と遅く、海岸線や港に押し寄せると思われたプロテスタント教徒の脅威に対処す
ることが当初の設置目的であった。しかし設置当初では、訴えの 4 分の 3 は重婚や「異端的言説」
（proposiciones heréticos）に対するもので、17 世紀に入るとガリシアの被告の多くをコンベルソが占め
ることとなった。このようにガリシアの異端の多くは外国人であり、「ルター派」と呼ばれた者の約半分は
イングランド人であり、コンベルソは隣国ポルトガル出身者であった。Monter, ‘The New Social History 
and the Spanish Inquisition’, pp. 708-9. 























４．カルロス 1 世期の異端審問所司法権の拡大 
 
 フェルディナンドの死後カルロス 1 世の時代に入ると、異端審問所改革の期待は更に強まっ
た。異端審問長官のシスネロス（Francisco Jiménez de Cisneros）は、審問制度の継続を願い
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63）Kamen, The Spanish Inquisition, p. 75; Monter, Frontiers, p. 53. 
64）Ibid., pp. 19-20. 
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Age (New York, 2000) を参照されたい。 
66）Kamen, The Spanish Inquisition, pp. 72-9. 
67）John E. Longhurst, ‘Luther in Spain: 1520-1540’, Proceedings of the American Philosophical Society, 
vol. 103, no. 1 (Feb. 28, 1959), pp. 67-8. 






























                                                          
68）ファミリアルの数に関しては、特にバレンシアにおいて大きな問題として指摘され続けていた。Manuel 
Fernandez Alvares, ed., Corpus Documental de Carlos V (Madrid, 2003), vol. 3 (1548-1554), p. 326 
(Carlos V a Felipe II, 23 de junio de 1551). 

























                                                          
69）Kamen, Spanish Inquisition, pp. 79-82. 
70）エラスムスと照明派の思想的つながりは、エラスムスの著書で個人の霊的訓練と新しい内面的キリスト
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1527’, Renaissance Quarterly, vol. 50, no. 1 (Spring, 1997), pp. 78, 83. 
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Tesis Doctoral Universidad Complutense de Madrid, 1997. しかしながら、当初フェリペの教育役に就い
たのは、1545 年から 12 年間トレド大司教となり反コンベルソ運動を強力に展開した伝統主義者のシリセ
オ（Juan Martínez Silíceo）であったし、異端審問を支持し権威主義的統治のイメージが強いフェリペ 2
世の存在を考えると、この博士論文のようにエラスムスの影響を強調しすぎることはやや危険でもある。 




























                                                          
73）インファンタド公をはじめメンドサ家の男女の権勢については、Helen Nader, ed., Power and Gender 
in Renaissance Spain (2004, Urbana and Chicago), pp. 1-26 を参照。 
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SCJ, vol. 22, no. 2 (summer, 1991), pp. 241-2. 




バルデス（Juan de Valdés）であろう。1529 年に出版された彼の著書『キリスト教教義の対話』
（Diálogo de Doctrina Cristiana）は、初期ルターの教説に著しく類似し異端審問所によって
異端の嫌疑をかけられる。翌年異端審問所の訴追を逃れるようにバルデスはイタリアに渡るが、
その後この書は審問所によって禁書扱いを受け続ける。77）スペイン国内の「異端」の流れとし













                                                          
77）Carlos Gilly, ‘Juan de Valdés: Übersetzer und Bearbeiter von Luthers Schriften in seinem Diálogo de 
Doctrina’, Archiv für Reformationsgeschichte, 74; Pilar Huertas, Jesús de Miguel & Antonio Sánchez, 
La Inquisición: Tribunal contra los delitos de fe (Alcobendas, Madrid; 2003), pp. 275-6. バルデス神学
は、エラスムス主義、照明派、ルター派の混交神学であるが、彼の神学のイタリアでの影響については、
Massimo Firpo, ‘The Italian Reformation and Juan de Valdés’, SCJ, vol. 27, no. 2 (1996) に詳細がある。 
78）Marcel Bataillon, Erasmo y España (Mexico, 1966), p. 545. スペインへのエラスムスの影響は、3 段階
に区分するのが定説となっている。第 1 期は、最初にエラスムスの名の引用がある 1516 年から、熱心な
エラスムス主義者達が迫害を受けた 1536 年まで、第 2 期は、1536 年から最後にエラスムスのスペイン語
版が出される 1556 年或いは異端審問長官バルデスが禁書目録を発行する 1550 年代末まで、第 3 期は「隠
れた」エラスムス主義の時代で、ルイス・デ・レオン（Luis de León）やセルバンテスが登場する頃まで
の 3 期に大別される。Ricardo García Cárcel and Doris Moreno Martínez, Inquisición Historia crítica 




されていたと言われる。Robert C. Spach, ‘Juan Gil and Sixteenth-Century Spanish Protestantism’, SCJ, 
vol. 26, no. 4 (1995), pp. 857-8; José Ignacio Tellechea Idígoras, ‘El Protestantismo Castellano 
(1558-1559): Un topos (M. Bataillon) convertido en tópico historiográfico’, El Erasmismo en España, 
eds., M. Revuelta Sañudo and C. Morón Arroyo (Santander, 1986), pp. 305-21. 































                                                          
80）Croft, ‘Englishmen and the Spanish Inquisition’, pp. 250-1. 
81）マルティネス・ミジャンは 1554 年頃からバルデスの権力の喪失と、代わって新興勢力であるルイ・ゴ
－ 27 － 
あるが、フランドルやドイツでのプロテスタント・グループの発生の状況がイベリア半島でも
繰り返されることに脅威を覚えた国王は、直ちに「異端」に対する強圧的な迫害を指示する。
そしてこの動きが 1559 年 5 月にバジャドリードで開催された本格的なアウト・デ・フェへと


























                                                                                                                                                       
メス・デ・シルバのグループの台頭が始まったとするが、1554 年の時期設定は若干早いという印象を拭え
ない。José Martínez Millán, ed., Instituciones y Elites de Poder en la Monarquía Hispana durante el 
Siglo XVI. (Madrid, 1992), p. 226. 
82）Kamen. The Spanish Inquisition, pp. 87-97; Pilar Huertas, et al., La Inquisición, pp. 278-82. 

























                                                          










Hume and Royall Tyler, eds., Calendar of Letters and State Papers Relating to English Affairs, 
Preserved Principally in the Archives of Simancas, 1558-67, pp. 186-7, 190, 197, 201. 













た作者不詳の「トルメスのラザリーリョの生涯」（La Vida de Lazarillo de Tormes y de sus 
Fortunas y Adversidades）等の小説や文学作品も禁書目録の範疇であった。85）禁書目録はほ








                                                          





察を行った。Enrique Gacto Fernández, ‘Sobre la censura literaria en el s. XVII: Cervantes, Quevedo y 
la Inquisición’, Revista de la Inquisición, numero 1, p. 12. この時期のイングランドの巡察規程
（visitation articles）との比較は有益である。W.H. Frere, ed., Visitation Articles and Injunctions of the 
Period of the Reformation (London, 1910), 3 vols. 
85）この書の著者は改宗ユダヤ人でエラスムス思想の影響を受けていると言われており、教会のみならず郷
士（小貴族、hidalgo）に対しても厳しい批判の目を向けている。ファン・ソペーニャ『スペインを解く鍵』
平凡社選書、131－6 頁。異端審問所は 1834 年のマリア・クリスティーナの時代まで存続するが、その少
し前の 1819 年に出版された禁止目録にも継続して次のように掲載されている。 ‘Lazarillo de Tormes. 
Primera y Segunda parte, no siendo de los corregidos é impr. del año 1573 acá’ Indice de los Libros 
Prohibidos pro el Santo Oficio de la Inquisicion Española desde su Primer Decreto hasta el Último, que 
espidió en 29 Mayo de 1819 (Madrid, 1873), p. 389. 






























                                                          
86）Kamen, The Spanish Inquisition, pp. 103-36. 
87）正確には国王が異端審問長官を指名し、教皇が任命するという手続きとなる。 
88）Pérez, Breve Historia de la Inquisición en España, p. 99. 




























                                                          
89）Kamen, ‘Confiscation in the Economy of the Spanish Inquisition’, pp. 512-3. 19 世紀初期に生まれ今
日も広く受け入れられている見解ではあるが、カトリック両王をユダヤ人財産目当ての貪欲さで非難する
意見もある。その意味では、ユダヤ人追放は一種のユダヤ人財産の窃盗であるとの考え方である。しかし、
ユダヤ人が所有する財産は、一般に言われているほど大きくはなかったと思われる。María Antonia Bel 
Bravo, Sefarad: Los Judíos de España (Madrid, 2006), p. 202. 
90）拙稿「チューリッヒ婚姻裁判所規則とジュネーヴ教会裁判所」。 
91）Kamen, The Spanish Inquisition, pp. 137-42. 

























以前異端審問官であった者が、インディアス諮問会議（Consejo de las Indias）やバジャドリー
ド及びグラナダの大法官廷を統括する姿はしばしば見られた。審問官の多くが大学で法律を学
び、排他的学寮である colegio mayor の出身者も多かった。彼らは高学歴の法律家（letrados）
であったが、一般に神学よりはカノン法の専門家であった。93）その意味では、僧侶が審問官と
なって宗教的独断でもって「異端者」を裁くという一般的イメージからは実情はかなり違って
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所月報』第 225 号、30 頁。 
93）Monter, Frontiers, pp. 58-9. 




























                                                          
94）異端審問所にはスペイン王国の各地方に振り分けられた多くの役人が存在した。彼らは大きく給与を貰




官（calificadores）、異端審問委員（comisarios）、ファミリアル等があった。Joseph Pérez, Crónica de la 
Inquisición en España (Barcelona, 2002), p. 272. 
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Institución (Madrid, 2000), pp. 55-6. 
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Benito Ruano, ‘El adversario: Fernando de Valdés, Inquisidor General’, in V Centenario, ed., 
Fernández, pp. 113-131 を参照。 
101）カランサ事件の直前のスペインと教皇庁の関係は、緊迫感を維持しながらも最悪の時期は脱していた。
1556－7 年の反ハプスブルクの教皇パウルス 4 世との戦いに勝利したイタリア方面司令官アルバ公は、
1557 年 9 月に教皇に謁見し教皇に対するスペインの恭順の意を伝えている。Thomas J. Dandelet, La 




ア諮問会議（Consejo de Italia）によって遂行され始めていた。Henry Kamen, The Duke of Alba (New 
Haven & London, 2004), pp. 48-50. 
102）William H. Rule, The Brand of Dominic or Inquisition at Rome Supreme and Universal (New York, 
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ったとする見解は、イギリスの研究者には根強く存在する。Loades, The Oxford Martyrs, p. 158. 
103）  ブリュッセル滞在中のカランサに関しては、Tellechea Idígoras, Fray Bartolemé Carranza de 
Miranda, pp. 279-311 を参照。『教義問答注解』については、Soledad Gómez Navarro, ‘El Proceso del 
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代表されるように、フェリペ 2 世統治期前半の対バチカン外交は、バルガス、レケセンス（Luis 
de Requeséns）、ズニガ（Juan de Zúñiga）と続く駐バチカン・スペイン大使の言動の不安定
さもあってとても成功したとは言えない。教皇側も、イングランドやネーデルラントにおける
                                                          
104）Jose Ignacio Tellechea Idígoras, El Arzobispo Carranza y su Tiempo のウイリアム・ジョーンズによ
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III, 1598-1621 (Lampeter, 1991), pp. 24-6; C. Gutierrez, ‘Concilio de Trento’, Diccionario de Historia 
eclesiástica de España, eds., Aldea, Marin y Vives (Madrid, 1972), pp. 483-93. 
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London, 2005), pp. 67-8, 138-9. 但しカランサ事件終結の頃、即ちグレゴリウス 13 世が教皇に就任した頃
のフェリペ 2 世の対教皇庁政策は慎重であった。フェリペはナヘラ公（Duque de Nájera）をローマに送
り、バチカン駐在大使スニガと相談の上で教皇に会い、教皇に選出されたことに対して祝辞を述べるとと
もに、フェリペの全面的協力を約束するように 1572 年 7 月 1 日付書簡で命じている。José Ignacio 
Tellechea Idígoras, Felipe II y el Papado Tomo II (1572-1598) (Madrid, 2006), pp. vii-xv, 9-14. 


















従長（sumiller de corps）としてフェリペ 2 世の活動を支えてきたエボリ派（el Partido 
Ebolista）の頭首ルイ・ゴメス（Ruy Gómez de Silva）が死去すると、ペレスは宮廷内で最も
力あるこの派閥を率いて国王の政策決定にも多大な影響を及ぼす。フェリペ 2 世の信頼を得た
この若い指導者は、ルイ・ゴメスの片目の未亡人で美貌のエボリ夫人アナ（Ana de Mendoza y de 







                                                          
107）Kamen, The Spanish Inquisition, pp. 157-69. 
108）Henry Kamen, Philip of Spain (London, 1998), p. 166. エボリ夫人アナについての詳細は、Helen H. 
Reed, ‘Mother Love in the Renaissance: The Princess of Éboli’s Letters to Her Favorite Son’, Power and 
Gender in Renaissance Spain, pp. 152-76.を参照。 



























近はいたって冷ややかで、管区異端審問所が管轄外の事柄に対して干渉しないように 1591 年 7
月 14 日の文書で国王に進言している。113）勿論アラゴン管区異端審問所側にもペレス事件につ
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 異端審問所の裁判過程は、基本的に 1484 年に出されたトルケマーダの 28 か条の通達
（Instrucciónes）に基づいている。トルケマーダはこの通達作成に際し、Nicolaus Eymeric


















                                                                                                                                                       
mucho no meter este Tribunal en cosas que sean fuera de las que propiamente le tocan.’ Biblioteca 
Francisco de Zabálburu, Altamira, 186, D.15/2. マドリードのサバルブル文書館（Archivo Biblioteca 
Francisco Zabálburu）所蔵のこの文書の検索に関しては、同文書館のメルセデス・ノビエンブレ氏の助言
を得た。 
114）Gregorio Marañón, Antonio Pérez (Madrid, 2002), pp. 787-8. 
115）28 か条通達は、Rafael Sabatini, Torquemada and the Spanish Inquisition A History (London, 1927), 
pp. 139-67; Jean Dumont, Proceso contradictorio a la Inquisición española (Madrid, 2000), pp. 121-2 を
参照。 
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acusación の段階はあるわけで、異端審問官の前で他人を異端の罪で訴えその人物に反証の責務を負わせた
段階で、裁判過程での告訴がなされたことになる。これに対し denuncia は、裁判官が刑事訴訟の審理を開
始した段階以後に関係する手続きである。María del Camino Fernández Giménez, La Sentencia 
Inquisitorial (Madrid, 2000), pp. 23-4. 
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をややセンセーショナルに指摘する著作もある。Simon Whitechapel, Flesh Inferno: Atrocities of 
Torquemada and the Spanish Inquisition (2002); Euid A. Goldberg & Norman Itzkowitz, Tomas de 
Torquemada: Architect of Torture during the Spanish Inquisition (2007). ホワイトチャペル程の過激さ
は無いが、同じくカトリック教会批判の立場から書かれ、拷問についてもスペイン異端審問の激しさを強
調した著作に Cyrus Mason, History of the Holy Catholic Inquisition (Philadelphia, 1835)がある。‘The 
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を自白に導くことに精力を傾けた。評決には consulta de fe と呼ばれる答申委員会を組織する
必要があり、委員会の構成メンバーは異端審問官、司教代表、それから神学と法律に長けた顧
問 consultor であった。例えばバルセローナでは、評決は異端審問官達と real audiencia（カ
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E. Barbera, ‘Fernando de Rojas, Converso’, Hispania, vol. 51, no. 1 (Mar., 1968), p. 140. 
123）Kamen, The Spanish Inquisition, pp. 174-97. 
－ 45 － 
らガレー船に送られる罪人の数も増えている。直接異端には関係ないが、一時期異端審問所が
風紀関連の裁判案件に大きく関わりだした頃に増加した重婚や男色等で咎められた者は、通常
ガレー船の漕ぎ手として送られた。特にフェリペ 2 世は、拡大するガレー船団が 8000 人以上
の漕ぎ手を必要としたために、罪人に対してガレー船送りの刑を執行するように世俗裁判所に
圧力をかけ続けた。フェリペ 2 世は、同じような圧力を異端審問所にもかけたと思われる。異























                                                          
124）Monter, Frontiers, pp. 32-4. 
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見もある。このような「儀式」に参列した者は、一種の清めの恵みを希求したとの解釈である。Denise Helena 
Monteiro de Barros Crollo, ‘Auto-Da-Fé: A ceremony more than just words’, Revista de la Inquisición, 
numero. 8, p. 113. 








 ウイリアム・モンターは異端審問所が追及した「異端」の時代的変化を、次の 4 つの時期に
区分している。１）1480 年頃から 1520 年代中盤にかけての 40 数年間で、その追求の主な対







は頂点に達し、この流れは 1720 年代まで続く。４）1834 年までの最後の一世紀で、審問所の
活動は停滞し特に重大な異端問題の発生は殆どなくなった時期である。127）ヘニンセン（Gustav 
Henningsen）とコントレラス（Jaime Contreras）が行った訴訟記録 relaciones de causas（マ




                                                          
126）Kamen, The Spanish Inquisition, pp. 198-212. 
127）Monter, Frontiers, p. 30; Jaime Contreras, Historia de la Inquisición Española (1478-1834) (Madrid, 
1997), pp. 34-52. 
128）しかしながらモンターは、著書の中でアラゴンやバレンシアのモリスコに多くのページを割いている。
Ibid., pp. 189-252. そしてコンベルソ迫害からプロテスタント追求へと異端審問所の関心対象が変遷する
中で、その時代的橋渡しをしたのが照明派であった。前記の Alastair Hamilton, Heresy and Mysticism in 
Sixteenth Century Spain: The Alumbrados に照明派に関する詳細がある。ところで relaciones de causas
（或いは relaciones de procesos）は被告人のリストであるが、そこには彼等の罪と罰に関する詳細が記載
されており、特に 1550 年以降は、地方管区の異端審問所によって異端審問最高会議への提出のために作成
された。John Edwards, ‘Religious Faith and Doubt in Late Medieval Spain: Soria circa 1450-1500’, Past 
and Present, no. 120 (Aug., 1988), p.5. ところでヘニンセンの研究で明らかになったことは、少なくとも
1540 年から 1700 年の間の約 150 年間は異端審問所がそれ程血に飢えた組織ではなかった点である。5 万
件にも及ぶ causas の統計調査で、アウト・デ・フェで処刑された罪人は僅か 775 人（全体の 1.6％）であ
ることが判明している。Monter, ‘The New Social History and the Spanish Inquisition’, p. 705. 






























                                                          
129）Monter, Frontiers., pp. 27, 30-1. ヘンリー・ケイメンに比べモンターは、スペインにおける異端審問
所の活発な活動を強調し、審問所自体の地域における影響力の大きさを指摘する傾向が強いが、これは後
者の研究が、地域的には審問所活動が活発であったアラゴン以東に焦点を合わせていたことと関係が深い。 
130）Ibid., pp. 48-9. 























かし、その後レルマ公が翻意すると、1609 年には追放令が決定され 1614 年までに段階を踏ん
で実行される。その影響は、税収の減少や農業生産の低下となってスペイン経済に重くのしか
かり、特にムデハル人口の割合が大きかったバレンシアやアラゴンでのインパクトは計り知れ






アにおいて最も良く保護された。Ricardo García Cárcel, ‘The Course of the Moriscos up to their 
Expulsion’, The Spanish Inquisition and the Inquisitorial Mind, pp. 73-6. 
132）Andrew C. Hess, ‘The Moriscos: An Ottoman Fifth Column in Sixteenth-Century Spain’, AHR, vol. 
74, no. 1 (Oct., 1968), pp. 1-25. 





いた。そして 1586 年に、フェリペ 2 世の甥でポルトガル総督であったアルブレヒト大公がポ
ルトガルの異端審問長官となると、その迫害の程度は激しさを増し、同時にスペインの異端審























                                                          
133）Kamen, The Spanish Inquisition, pp. 215-27. 
134）Ibid., pp. 250-2, 290-4; Lea, History, III, 292-3. オリバレスはこの頃、異端審問最高会議はもとより、
異端審問長官ソトマヨールともことごとく対立している。Gregorio Marañón, El Conde-Duque de 
Olivares: La Pasión de Mandar (Pozuelo de Alarcón, 2006), p. 270. 




























［本稿は、平成 18 年度専修大学研究助成（個別研究）による助成の成果の一部である。］ 
 
